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L
a rédaction de cette partie est synonyme de « terminus » lors du parcours de la
thèse. Ainsi, avec une grande joie et beaucoup de soulagements que je m’attaque
à cette section. Il s’agit d’un moment attendu depuis fort bien longtemps. Néan-
moins, je m’aperçois que cette partie est probablement la plus ardue à rédiger dans ce
présent manuscrit. D’une part les lignes semblent de loin assez exigües pour bien remer-
cier tous ceux qui m’ont aidé à achever cette présente thèse. D’autre part, je me trouve
face à l’inquiétude d’oublier quiconque des personnes qui, de loin ou de près, m’ont aidé
pour achever cette thèse et m’ont supporté pendant ces trois ans (et 3 mois).
J’aimerai adresser mes remerĉıments notamment à :
— M. Franck Poirier (Professeur des Universités à l’Université de Bretagne-Sud)
et M. Patrick Girard (Professeur des Universités à l’Université de Poitiers)
pour avoir accepté d’être les rapporteurs de cette présente thèse.
— M. Christian Bastian (Professeur des Universités à l’Université de Lorraine)
pour avoir accepté d’être examinateur de cette présente thèse et pour les nom-
breuses remarques qu’il a faites lors de la soutenance de thèse
— M. Houcine Ezzedine (Professeur des Universités à l’Université de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis) pour avoir accepté d’assurer le suivi de cette thèse.
Toute ma reconnaissance pour la qualité de son encadrement, sa disponibilité, son
aide précieuse et ses conseils judicieux. Autre que les compétences de recherche
et de rédaction, il m’a cédé un savoir précieux relatif au professionnalisme, à la
rigueur et au sens de l’organisation.
— M. Faouzi Moussa (Mâıtre de conférences à l’Université de Tunis), pour avoir
accepté de co-encadrer cette thèse. Je le remercie aussi pour sa disponibilité, ses
remarques, ses conseils tout au long de la thèse ainsi que les discussions variées
et intéressantes que nous avons eues.
— M. Christophe Kolski (Professeur des Universités à l’Université de Valen-
ciennes et du Hainaut-Cambrésis), directeur du groupe de recherche RAIHM,
qui m’a accueilli dans son équipe. Je tiens à lui témoigner ma gratitude pour son
aide, ses conseils et surtout ses remarques. Je tiens fortement à le remercier pour
ses commentaires toujours aussi précis que pertinents ainsi que pour la lucidité
des jugements qu’il a portés à de nombreuses reprises sur mes travaux.
— A ma famille : un grand Merci pour ma famille, mon père Kamel, ma mère Hédia
qui m’ont tant soutenu indéfectiblement, encouragé, aidé, qui m’ont fourni tout ce
que je nécessitais et même plus et qui m’ont donné la possibilité de poursuivre mes
études, mes deux soeurs Rawia et Sana, mon beau frère/frère Hassene et mon
oncle Anouar. Je n’arrive pas à trouver les mots convenants pour leur témoigner
ma gratitude et mes remerĉıments. Ils n’ont jamais cessé de me soutenir. Mais je
vais me contenter d’un merci (sous prétexte faute de temps et d’espace).
— M. Abdelwaheb Trabelsi (Mâıtre Assistant à l’Université de Sfax ) pour ses
conseils très précieux, son aide et son soutien que ça soit lors du parcours de la
thèse, du master ou mes études à la faculté de Sciences de Sfax.
— Mes collègues à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis et notam-
ment : Abir, Amir, Anis, Clémentine, Emine, Gael et Yoan. Merci pour
votre soutien, bonne humeur, vos discussions enrichissantes et surtout surtout
pour les nombreux cafés que vous m’avez payés.
— Un grand merci particulier à mes chers collègues, compagnons de parcours et
fidèles amis : Firas et Utku.
— Mes amis du « ch’Nord » avec qui j’ai découvert la région du Nord Pas de Ca-
lais et partagé des moments inoubliables. Je cite notamment : Amélie, Céline,
Christelle, Gautier, Giuliana, Jean Michel, Magalie, Marilyne, Natalie
et Pierre.
— Mes amis les tunisiens les « expatriés » : Ahmed, Aimen, Akram, Anis, Ham-
madi, Imen, Soufiene et Wadii.
— Mes amis en Tunisie : Anis, Fatma, Hatem, Houcem, Omar, Mohamed,
Sabri et Walid.
— La famille Sellami pour leur soutien ainsi que pour son aide lors de mon arrivée
en France.
— Aux personnes que j’ai oubliées de citer dans cette section et qui auront la bien
vaillance de ne pas se fâcher contre moi suite à mon oubli.
PS : Chaque fois ou je cite une liste de personnes, je les cite suivant l’ordre alphabétique
pour éviter d’évoquer un ordre de « préférence » . . . .
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